

































































































君平 度数 % 
1j盟国 36 45.6 
2i盟国 33 41.8 
3i恩目 2 2.5 
1+2週目 1 1.3 
1+3週目 4 5.1 
,2+3i旦目 2 2.5 
無回虫 1 1.3 
1人 71 89.9 
,2人 7 8.9 
無回答 1.3 
前の週 15 19 
2i旦目月日霊日 4 5.11 
2~目卦（S霊日 2 2.5 
2~目 l)(S霊日 54 68.4 
無回答 4 5.1 
1時間未満 16.5 
25 31.6 
～3時間未満 231 29.1 
～4時間未満 8 10.1 
4時間以上 5 6.3 
無回答 51 6.3 
適当 68 86.1 
少ないほうがよい 11 13.9 




























デモ実施により学ぶことができたか ISl 10 
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Abstract 
At the A nursing university, a demonstration carries out "individual nursing care that made 
use of characteristics”in adult nursing practice (the operation period) . I investigated it for the 
purpose of I made the actual situation of the learning of the student in the demonstration clear 
and examining a practice method. 102 students of the third grade who performed adult nursing 
practice (the operation period) in January, 2011 from September, 2010 were surveyed. Many 
students obtained an opportunity to practice a nursing care before and after the operation 
before a demonstration, and many students answered it that the preparations time and the 
number of people of the group were suitable. A student of approximately 90 % realized the 
learning of the demonstration. About learning as a result of having compared it two groups 
of "the demonstration need high score group”（n=32) and ”the demonstration need low score 
group" (n=46) , there was significantly different (p=0.030) .As a result of having compared it 
with "the enforcement difficulty group " (n=32) and "the enforcement easy group" (n=47) about 
the period of preparations and preparations time, in the demonstration enforcement di伍culty
group was significantly different the period of preparations (p=0.002) and preparations time 
(p=0.031) . There was more learning the student who felt the need of the demonstration. 
In addition, preparations were early, and there was many it, and the student who felt a 
demonstration if it was di伍cultutilized it at time. 
Key Words : adult nursing practice, nursing student, demonstration , individual nursing 
care, characteristics 
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